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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют 	В основном соответствуют 	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность			
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);			
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;			
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;			
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;			
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных;			
знать и применять методы системного анализа;			
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;			
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании			
уметь использовать картографические методы с применением ГИС			

Отмеченные достоинства работы Сегодня в мире набирает популярность новый тренд – йога-туризм, что является одним из реальных инструментов оздоровления нации.  Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, недостаточной разработанностью в отечественной экономической науке вопросов управления развитием йога-туризма на региональном уровне, с другой – реальным спросом на такие исследования со стороны участников туристского рынка. В системе туристской деятельности йога-туризм занимает особое место, поскольку в наибольшей степени способствует развитию внутреннего мира человека, расширению кругозора, дает возможность познакомиться с представителями разных культур и религий, а также с национальным наследием разных народов. В условиях глобальной экономической конкуренции развитие йога-туризма способствует формированию конкурентоспособного туристского продукта и призвано выполнять здоровьесберегающую функцию. Одним из популярных маршрутов сегодня является «путешествие за здоровьем» в Республику Бурятия.
В процессе выполнения работы автором проанализирован и обобщен обширный информационный массив относительно выбранной проблематики, который позволил рассмотреть феномен йога-туризма как составляющую лечебно-оздоровительной деятельности, раскрыть суть понятия «йога-туризм» и особенности формирования йога-туров, изучить йога-туризм в историческом разрезе, определить его элементы, и предложить авторскую дефиницию. Автором ВКР представлены типы сегментов рынка йога-туризма и их особенности, выделены виды йога-практик, которые могут быть использованы в туристской программе, а также исследован отечественный и зарубежный опыт развития йога-туризма, рассмотрены регионы-лидеры по йога-туризму в России. 
В работе проанализированы факторы развития и территориальной организации йога-туризма в Республике Бурятия, автор верно отмечает, что «…вклад туризма в экономику республики в 2019 г. составил 1,2%, география въездного туристского потока охватывает 108 стран (по данным на 2019 г.), основными целями для путешествий является рекреация (63,5%)». Автором названы почитаемые места силы в Республике Бурятия, автор констатирует: «…на территории Бурятии расположено довольно большое количество географических областей, которые связаны с важными религиозными или историческими событиями». Умело в работе демонстрируется использование инструмента современного стратегического анализа (PESTLE), с помощью которого выявляются группы факторов внешней среды, оказывающие решающее влияние на развитие йога-туризма в Республике Бурятия. Резюмируя свои рассуждения, автор работы предлагает пути решения проблем, что является несомненным достоинством ВКР.
Главным итогом ВКР является создание оригинального туристского продукта, составление программы тура и его экономическое обоснование, представлены авторские рекомендации по продвижению турпродукта на рынок в соответствии с современными тенденциями, намечены перспективы развития йога-туризма в регионе. 
          В выпускной квалификационной работе использованы методы: статистический, сравнительно-географический, аналитический, аналогий, картографический.
          Нормативно-правовую основу исследования составили документы, регулирующие развитие туризма в РФ. Эмпирическая база представляет собой статистические данные, полученные из официальных источников, в том числе зарубежных, опубликованных в административных и профессиональных Интернет-ресурсах, периодической профильной литературе.
         Основные положения и выводы работы могут быть использованы для дальнейшего научного анализа и развития практики регулирования развития туристско-рекреационного комплекса в России
        Текст ВКР был проверен на плагиат в установленном порядке. Удельный вес выявленных текстовых совпадений составляет допустимое значение, данные совпадения представляют собой корректное цитирование источников, с указанием ссылок на них. 
        Работа насыщена табличным материалом, рисунками и картами, некоторые из них принадлежат автору, и делают работу более наглядной и значимой.
Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом подходе автора к рассматриваемой проблеме.
М.В. Евтушенко принимала участие во II-ой Всероссийской олимпиаде по сервису, туризму и гостиничному делу, в работе международных конференций по проблемам развития туризма и рекреации, имеет ряд сольных научных публикаций и дипломы разной степени.
Отмеченные недостатки работы Глубина исследований отдельных аспектов неравномерна, имеются географические неточности, погрешности в стиле изложения материала и техническом оформлении. Но учитывая, что работа по проблематике развития йога-туризма является пионерной, вообще, и в виде ВКР, в частности, данные замечания не снижают ее ценности.
Заключение руководителя Работа носит поисковый, оригинальный характер, поставленная цель достигнута, задачи решены, ВКР имеет практическую ценность, предлагаемые рекомендации обоснованы. Работа выполнена в соответствии с требованиями. Допускаю к защите. Считаю, что выполненное исследование Евтушенко Марии Владимировны заслуживает высокой оценки.
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